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Suvenir pada umumnya diartikan sebagai cenderamata atau kenang-kenangan. 
Seiring perkembangan zaman, suvenir juga digunakan pada sebuah event seperti 
pada sebuah upacara kelulusan atau wisuda. Fakultas Teknologi Industri Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta (FTI UAJY), yang setiap tahunnya menyelenggarakan empat 
kali periode pelepasan mahasiswa, juga memiliki suvenir pelepasan wisuda yang 
diberikan kepada calon wisudawan. Namun desain suvenir wisuda yang ada saat ini 
masih belum memiliki ciri khas yang dapat mewakili FTI UAJY. 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang desain suvenir pelepasan wisuda yang 
memiliki ciri khas dan dapat mewakili FTI UAJY. Metode kreatif pada penelitian ini 
digunakan untuk mendapatkan variasi alternatif desain suvenir pelepasan wisuda 
yang baru. Tools yang digunakan dalam metode kreatif pada penelitian ini adalah 
kuisioner, brainstorming, dan menggunakan software CAD PowerSHAPE 2014. 
Brainstorming dilakukan bersama tim kreatif untuk mendapatkan ide mengenai 
bentuk suvenir yang akan dirancang. 
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan tiga alternatif desain suvenir pelepasan 
wisuda. Ketiga alternatif desain tersebut akan dibagikan melalui kuisioner kepada 60 
responden yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi FTI UAJY. Responden akan 
memilih salah satu dari tiga alternatif desain tersebut untuk dibuat menjadi prototype 
produk. Desain yang terpilih untuk dibuat prototype adalah alternatif desain satu. 
Diharapkan suvenir pelepasan wisuda yang baru dapat menggantikan suvenir 
pelepasan wisuda yang sudah ada. 
Kata kunci : Suvenir Wisuda, Metode Kreatif. 
 
 
